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Sementaraitu Jayumber-
pendapat,keputusandibuat
pengundidi dua negeriter-
babitmemainkanperanancu-
kup pentingdalammemasti-
kankestabilanpolitiknegara.
Katanya,pengundiCinadi
negeriberkenaanperlumem-
buatkeputusanbijak kerana
jika sokongandiberikankepa-
da pakatanpembangkangia
berdepandengancabaranun-
tuk menstabilkanpolitik ne-
gara.
CC
Berdasarkantinjauan
yang dilakukan di
tujuh kawasan}75.4
peratus memilih BN
menangdi SarawakH
Jeniri Amir.
Pensyarah Kanan Universiti
Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Sarawak,sokonganrakyatke-
padaBNtidakberubah.
Malah,popularitiPerdana
Menteri,DatukSeriNajibRa-
zakjugasemakinmeningkat.
"Berdas-arkanti jauanyang
dilakukandi tujuh kawasan, Untuk lebih gambar ••I. lay,",
subscription.nstp.eom.my
75.4peratusmemilihBN me- •
nang di Sarawak,manakala Dari kanan Prof DrJayum, Kadir Dikoh (moderator) dan DrJeneri
21.3peratusyakin pakatan pada WacanaPra PRU 13Siapa Jadi Pilihan ?
pembangkangakanmenang," [FOTO IEFFENDY RASHIDIBH]
katanyapadaWacanaPraPRU-
13yangbertajuk'Sabahdan
Sarawak,Siapajadi pilihan?',
anjuranMajlisProfesorNega-
ra (MPN)disini,semalam.
Perananpentingpengundi
Program anjuran bersama
akhbarBH itu turut dihadiri
Penganalisispolitik dari Uni-
versitiPutra Malaysia(UPM)
Prof Dr JayumJawanselaku
ahli paneldanPengarangBe-
ritaBH,KadirDikohbertindak
sebagaimoderator.
» Mampu lebar
penguasaan
di dua negeri
Yakin pertahan
sabahJ sarawak
'" Kuala Lumpur
BarisanNasional(BN)di-"angkamempertahan-kanSab hdanSarawak
padaPilihanRayaUmumKe-n(PRU-13)nanti.
Selainitu, PASpuladilihat
tidakmampuuntukmelebar-
kanpenguasaannyadiduane-
geriterbabit,manakalacalon
PKR gagalmenariksokongan
rakyat.
PopularitiPMmeningkat
PensyarahKanan Universiti
MalaysiaSarawak(UNIMAS),
Dr"Jeniri Amir, berkataber-
dasarkankepadahasilkajian
pihaknyadi tujuhkawasandi
